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ЭЛЕКТРОННЫЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ КОМПЛЕКСЫ 





В настоящей статье представлены основные идеи организации работ с 
электронными учебно-методическими комплексами (ЭУМК) – важной 
инфраструктурной составляющей учебного процесса, в том числе дистанционного. Эти 
работы являются составной частью проекта «Разработка и внедрение современных 
технологий для управления электронными образовательными ресурсами учебного 
заведения и предоставления информационных услуг потребителям», который в 
настоящее время реализуется в Тверском государственном техническом университете 
(ТГТУ). 
Отметим очевидные преимущества применения ЭУМК: 
доступ к учебным материалам из любой географической точки; 
доставка электронных материалов дешевле, чем покупка литературы; 
упрощение поиска материалов, облегчение подготовки к экзаменам; 
использование учебных материалов на рабочем месте, дома и в пути с помощью 
Интернета и мобильных устройств; 
получение и развитие знаний, навыков и умений по современным технологиям 
и стандартам; 
своевременное и оперативное обновление электронных материалов. 
Ниже описываются основные позиции регламента использования ЭУМК, 
который предназначен для практической реализации указанных преимуществ. Полная 
версия проекта регламента представлена на сайте Центра дистанционного обучения и 
коллективного пользования информационными ресурсами ТГТУ (ЦДОКП) 
http://cdokp.tstu.tver.ru. 
 
Основные понятия электронного учебно-методического комплекса  
Учебно-методический комплекс (УМК) дисциплины – это совокупность учебно-
методических материалов, способствующих освоению студентами дисциплины в 
соответствии    с    программой    учебного    плана.    Учебно-методический   комплекс  
представляет собой один из видов технологической документации учебного процесса. 
В состав УМК входят рабочая программа дисциплины и учебно-методические 
материалы по лекционным, практическим и/или лабораторным занятиям, курсовому 
проектированию и т.п. 
Электронный учебно-методический комплекс дисциплины – это УМК, все составные 
части которого представляют собой электронные документы или электронные издания. 
Требования к составу и содержанию ЭУМК аналогичны требованиям к составу и 
содержанию УМК. 
Электронные документы, входящие в состав ЭУМК, могут разделяться по 
природе основной информации (текстовые, звуковые, программные, мультимедийные 
продукты), целевому назначению (учебные, справочные, научные, производственно-
практические, нормативные), технологии доступа (локальные, сетевые, 
комбинированные). 
Носители ЭУМК: энергонезависимые переносимые носители (диски CD и DVD, 
флоппи-диски, карты памяти) и серверы. 
Специфические требования к ЭУМК 
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Безусловно, ЭУМК должен удовлетворять традиционным требованиям 
дидактического и методологического характера: научности, доступности, 
проблемности, наглядности, систематичности и последовательности обучения, 
обеспечению активности и сознательности учащихся в процессе обучения, прочности 
усвоения знаний и т.п.  
Для ЭУМК существенную роль играют: 
технологичность изготовления. Электронный учебно-методический комплекс 
может и должен создаваться большинством преподавателей, не обязательно 
специалистов в области информационных технологий; 
унификация оформления компонентов. Отдельные компоненты ЭУМК, 
особенно для одной специальности, должны иметь унифицированное представление, 
дающее целостность восприятия учебного материала; 
возможность использования различных средств доставки контента. 
Электронный учебно-методический комплекс должен функционировать как в сети 
(включая Интернет и локальные сети), так и в автономном режиме;  
защита интеллектуальной собственности. Потенциальная легкость и дешевизна 
несанкционированного копирования и тиражирования ЭУМК заставляют 
предусматривать соответствующие средства противодействия. 
Организация взаимоотношений с правообладателями ЭУМК 
Правообладателем ЭУМК может быть автор, его наследник, а также любое 
физическое или юридическое лицо, которое имеет исключительные права, полученные 
в силу закона или договора. Авторами ЭУМК, которые используются в учебном 
процессе университета, могут являться сотрудники университета и/или сторонние 
авторы. 
Вне зависимости от статуса ЭУМК (является ли он служебным произведением 
или нет) отношения университета со всеми правообладателями ЭУМК определяются 
лицензионным договором о предоставлении права использования произведения. 
Лицензионный договор 
Лицензионный договор обеспечивает юридические условия временной передачи 
авторами и другими правообладателями прав на воспроизведение и распространение 
ЭУМК в установленных пределах с выплатой вознаграждения за реализацию этих прав. 
Основанием заключения лицензионного договора является законодательство РФ.  
Субъектами лицензионного договора являются университет (лицензиат) и автор 
или другой правообладатель (лицензиар). Типовые права на ЭУМК, передача которых 
осуществляется в соответствии с лицензионным договором (простая неисключительная 
лицензия), включают в себя: 
воспроизведение, тиражирование (на любых видах носителей), любое иное 
создание копий, в том числе в электронном виде; 
распространение любым способом и в любом виде, включая продажу или 
передачу на основе безвозмездных договоров, сдачу в прокат и т.п. 
Размер вознаграждения лицензиара составляет долю выручки от реализации 
ЭУМК, которая осуществляется в установленном законодательством РФ порядке c 
использованием утвержденного прейскуранта. При заключении договора могут быть 
определены особые условия использования ЭУМК. 
Макет представления ЭУМК 
Макет представления – это унифицированное и систематизированное описание 
ЭУМК в целом и его составных частей; макет определяет способ визуализации и 
возможные операции для ЭУМК, а также обеспечивает оптимальное использование 
ЭУМК при изучении дисциплины за счет простой и понятной навигации, 
унифицированного доступа к составным частям, структурной совместимости с ЭУМК 
других дисциплин.  
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Макет представления ЭУМК предусматривает следующие разделы, реализуемые 
в виде экранных форм: титульные данные, учебные программы, материалы 
лекционного курса, учебные пособия, материалы для лабораторных и практических 
занятий, методические пособия, материалы для курсовой работы, тестовые задания, 
дополнительные материалы. Все материалы имеют знаки охраны авторского права. 
Информационное наполнение ЭУМК включает в себя подготовку всех 
электронных документов, входящих в состав ЭУМК. Ответственными за 
информационное наполнение являются авторы ЭУМК и кафедры, утвердившие состав 
и содержание ЭУМК. Технологическое сопровождение макета включает его адаптацию 
к новым форматам ЭУМК, организацию хранения и распространения ЭУМК, 
обеспечение управляемого доступа к ЭУМК с использованием макета.  
Данный макет может быть применен для доступа к локальным, сетевым и 
комбинированным ЭУМК и их составным частям; использоваться как при 
самостоятельной работе студентов, так и в ходе аудиторных занятий с преподавателем. 
Размещение ЭУМК в базе данных 
Подразделениями, передающими ЭУМК для размещения в базе данных, 
являются кафедры университета. ЭУМК передается на любых машиночитаемых 
носителях. Допускается приводить сетевой адрес ЭУМК. 
Состав ЭУМК, передаваемый кафедрой, должен строго соответствовать составу, 
приведенному в рабочей программе по дисциплине; содержание документов ЭУМК – 
их целевому назначению. 
При передаче ЭУМК заключается лицензионный договор, а после принятия его 
на хранение подготавливается макет представления. 
Организация хранения ЭУМК 
Электронная библиотека (ЭБ) – это информационная система для накопления, 
хранения и использования электронных ресурсов учебного назначения, в том числе 
ЭУМК. База данных ЭБ – это структурированное хранилище полнотекстовых 
электронных документов. Хранение ЭУМК в ТГТУ осуществляется следующим 
образом: 
локальные ЭУМК хранятся на переносимых носителях в хранилищах и по 
технологиям ЗНБ ТГТУ; 
сетевые ЭУМК хранятся в базе данных ЭБ ТГТУ (http://lib.tstu.tver.ru); 
комбинированные ЭУМК хранятся в базе данных ЭБ, их копии – на 
переносимых носителях в ЗНБ ТГТУ. 
При хранении ЭУМК поддерживается их резервное копирование, 
обеспечивается защита от несанкционированного использования, компьютерных 
вирусов. 
Внесение изменений в ЭУМК 
Внесение изменений в ЭУМК, хранящихся в базе данных ЭБ, может 
осуществляться в связи с совершенствованием содержания ЭУМК, применением новых 
образовательных технологий, расширением или оптимизацией состава учебно-
методических материалов. 
Внесение изменений в ЭУМК может быть осуществлено: 
персоналом ЭБ в соответствии с запросом кафедры; 
непосредственно авторами или иными уполномоченными специалистами 
(преподавателями) кафедры, передавшей ЭУМК. 
В последнем случае организован специальный авторизованный режим доступа к 
ЭУМК. 
Изъятие из обращения ЭУМК 
Изъятие из обращения ЭУМК может осуществляться в связи с неактуальностью 
дисциплины или специальности. Подразделениями, инициирующими изъятие из 
обращения ЭУМК, являются кафедры.  
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Организация доступа пользователей к ЭУМК 
Доступ к ЭУМК организуется с использованием следующих компонентов 
инфраструктуры учебного процесса: электронная библиотека, доступная через web-
сайт научной библиотеки http://lib.tstu.tver.ru и web-сайт ЦДОКП http://cdokp.tstu.tver.ru. 
ЭБ, предоставляет возможности информационно-поисковой системы для поиска 
нужных ЭУМК и выполнения допустимых операций над ЭУМК. Отметим, что доступ к 
ЭБ может осуществляться из любой географической точки, откуда доступен Интернет; 
читальные залы научной библиотеки ТГТУ. В них выдаются ЭУМК и/или документы 
ЭУМК, подготовленные на машиночитаемых носителях информации, таких как CD или 
DVD. Доступ к ЭУМК и/или отдельным документам ЭУМК авторизуется, то есть 
осуществляется на основе разрешений пользователям различных категорий. Для учета 
и оперативного анализа работы с ЭУМК организована система сбора статистической 
информации и система обратной связи с пользователями. 
Ограничения доступа пользователей к ЭУМК 
Здесь приведены общие типовые положения, касающиеся ограничений доступа 
пользователей к ЭУМК. Типовые положения будут действовать, если иное не 
предусмотрено лицензионным договором. Ограничения доступа к ЭУМК 
обеспечиваются системой авторизации ЭБ - универсальной службой для определения и 
контроля прав доступа пользователей ко всем электронным образовательным ресурсам. 
ЭУМК представляют собой один из видов контролируемых ресурсов. Право доступа к 
ЭУМК определяется системой авторизации в зависимости от следующих параметров: 
вид операции над ресурсом, категория пользователя, расположение пользователя, вид 
учебно-методической литературы, специальные разрешения документа, 
организационная единица, специальные разрешения пользователя. 
Над документами ЭУМК могут выполняться следующие операции: просмотр 
текста (контента) ресурса; просмотр содержания ресурса; загрузка ресурса, получение 
информации о ресурсе; просмотр аннотации ресурса; заказ электронной копии; заказ 
документа в библиотеке; просмотр или загрузка документа только из локальной сети 
университета; просмотр статистики документа; заказ дополнительной услуги. 
Категории пользователей ЭУМК: зарегистрированные, в том числе внутренние 
(являются сотрудниками или студентами университета) и внешние (не являются 
сотрудниками или студентами университета); незарегистрированные пользователи 
(«гости»); привилегированные (с особыми полномочиями). 
Расположение пользователя определяет точку, откуда происходит удаленный 
доступ к электронным ресурсам: локальная сеть (компьютерные классы, другие 
рабочие помещения университета); специальная локальная сеть (компьютерные классы 
и помещения ЦДОКП, читальные залы и помещения научной библиотеки); сеть 
Интернет. 
Виды учебно-методической литературы, представленной электронными 
документами: учебная основная, учебная дополнительная, методическая, научная, 
справочная, полный ЭУМК, учебный курс. 
Специальные разрешения для документа определяют права доступа, которые 
применяются только для данного электронного документа. Понятие «организационная 
единица» используется для определения прав, которые применяются либо только для 
пользователей из этой организационной единицы, либо только для ЭУМК, 
используемых в данной организационной единице. Выделяются единицы: студенческая 
группа, кафедра, факультет, специальность. Специальные разрешения для пользователя 
определяют права доступа, которые применяются только для данного пользователя. 
Лицензионное соглашение 
Лицензионное соглашение обеспечивает юридические условия временной 
передачи университетом пользователям неисключительных прав на использование 
ЭУМК в установленных пределах. Лицензионное соглашение представляет собой 
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публичную оферту и предусматривает полный и безоговорочный акцепт пользователей. 
Субъектами лицензионного соглашения являются университет (лицензиат) и 
пользователь ЭУМК и/или документами ЭУМК (лицензиар). 
Лицензионное соглашение ТГТУ предусматривает передачу лицензиару права 
использовать любой учебный материал из состава ЭУМК только для организации 
учебного процесса по утвержденным планам и программам Тверского 
государственного технического университета. Система доступа к ЭУМК построена так, 
что доступ к документам невозможен в случае несогласия пользователя с условиями 
лицензионного соглашения. 
Заключение 
ЭУМК являются основными информационными образовательными ресурсами при 
дистанционном обучении независимо от вида применяемой дистанционной 
образовательной технологии. Они могут и должны обеспечивать эффективную работу 
обучающихся по всем видам занятий в соответствии с учебным планом 
образовательной программы. Включая в себя полную совокупность образовательных 
ресурсов, необходимых для самостоятельного изучения соответствующей учебной 
дисциплины при консультационной поддержке образовательного учреждения, ЭУМК 
представляют собой ключевые объекты инфраструктуры учебного процесса. 
